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Complicated upper limb lymphedema  
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  :   
Paciente mujer de 43 años de edad proveniente de Pucallpa, dedicado a 
actividades domésticas, que hace 15 años nota un aumento de volumen en 
mano, que fue progresando paulatinamente llegando hasta el antebrazo. 
Realizando las consultas a diversos Hospitales de Lima.  
                                  
 
En el Hospital Cayetano Heredia le descartan Filiaríasis, siendo derivado al INEN donde le descartan 
presencia de Sarcoma de Kaposi u otros tipos de tumores. Fue atendida en octubre del 2016 en el 
servicio de Cirugía Plástica del Hospital Regional Docente de Trujillo sugiriéndole cirugía reductora 
del aumento de volumen del antebrazo izquierdo, que por motivos económicos no lo realiza. En 
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enero del 2018 presenta dilataciones venosas en antebrazo y edema blando. En abril del 2018 presenta 
ulcera en antebrazo recibiendo tratamiento antibiótico y curaciones sin mejoría. 
Antecedentes de importancia: niega antecedentes de importancia.  
La vista radiográfica del antebrazo izquierdo no se evidencia compromiso óseo. Se observa un gran 
aumento de las partes  blandas y la presencia de ulcera infectada que no cedió al tratamiento por lo 
que se decidió la amputación de la extremidad superior por su falta de funcionalidad. 
Los linfedemas primarios que no reciben un tratamiento adecuado pueden complicarse con ulceras e 
infección de la zona afectada pudiendo poner en riesgo la vida del paciente por lo que se llega al 
extremo de amputar la extremidad en salvaguarda de la vida del paciente. 
 
